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RESUMO 
A conjuntura internacional do direito autoral tem sentido com a popularização e evolução da 
internet, e com a falta de atualização da legislação no que diz respeito a esta evolução. Ainda que 
o número de falsificações esteja em alta, devido à facilidade de informação e obtenção de obras 
audiovisuais no ambiente digital, o tema não é desconsiderado no meio legislativo. A proteção 
eficaz dos direitos autorais gera uma sucessão de eventos em cadeia, nos quais o autor se sente 
mais amparado, produz mais e inspira mais produções ao seu redor. O direito autoral busca regular 
a relação entre criador, obra e sociedade, sendo as obras audiovisuais tema de estudo deste 
trabalho. Com a constante evolução da tecnologia, o âmbito digital também encontrou grande 
mudança ao experimentar o surgimento do streaming. Para abordar a importância do streaming 
no cenário brasileiro audiovisual, foram elencados três objetivos específicos para delinear a 
estrutura apresentada no trabalho. São eles: (i) investigar a legislação que regula a propriedade 
intelectual, (ii) conhecer o mercado de serviços de streaming no Brasil e (iii) relacionar a pirataria 
e o comércio internacional de produções cinematográficas no Brasil. O presente trabalho de 
iniciação científica teve uma abordagem qualitativa, à medida que os meios utilizados foram os 
bibliográficos e documentais. Quanto aos fins, são descritivos, assim, os dados foram observados, 
analisados e interpretados de modo que fossem expostos em texto explicativo. 
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